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蓋 最大 幅 頭 蓋 最大
?
轡 北 ? 磯 北 京　一 ＼鞍1 北? 舎 ♀隔 ・庫倫 粍　性 ♂1 ♀ 高高 睡 ♂　　　，劇庫倫粍　　　♀1
69．06 一 1 ｝
72．93 一 1 一
125 一 ．　1 一 164 一 1 一
．99 1 一 一
127 1 一 一 169 一 一 273．22 一 1 一 132 一 1 一
．77 1 』 一 134 一 ．　1 ｛
171 ? 一 一
7540 一 一 1 135 2 ｝ 一
1721　　1 一 一










? ?に 175???　1P　2 ?? ??114．0 2 一 7　　　　　　＿ 「．97 1 一 一 177 1 一 一79．68 1 ｝ 一 14．1 一 1 1
．77 1 一 一 143 一 一 1 178 3 一
1







＝ ?? 181 1 2 1
81．46 一 一 1 183 2 1 一ユ47 1 ｝ 182．02 1 ｝ 一29 1 一 一 148 1 一 1
i84 一 一 1
．58 1 一 一 149 1 一 一 187 1 一 2





























































































































































































































前頭頗骨間距離1 ? ??最小 幅 ・前 頭最 大 ?
胡． 北　’ 京 ＼鎚｝ ? 1京 ＼難． 北 京 縁倫
粍　性 舎 ♀ ・庫倫 粍倒 舎 ♀ 庫倫 粍　性 ♂ ♀
一
95 『 1 『 82 1 一 一 102 1 一 一鷺
99 4 1 一 83 1 一 一 106 一 1 一
100 2 1 一 85 1 一 一 110 ．3 1 一
101 1 ｝ 一 86 一 1 一 112 2 1 『
102 3 　 一 88 3 1 1 114 一 1 2
103 3 一 一 89 2 　 『 115 2 『 一
104 1 『 1 90 3 1 1 116 2 一 一
105 、1 一 『 91 2 一 一 117 2 『 『
107 一 一 1 92 1 1 2 118 2 一 一
10＄ 3 1 1 93 1 一 1 120一・ 1 一 一
109 1 一 1 94 1 一 1 121 一 『 2
111 一 一 3 95 1 一 一 122 1 一 一
』113 一 一 1 96 1 一 一 123 1 一 2
120 ｝ 一 1 98 1 一 1 124 一 一 1
121 一 一 1 99 噛 『 1 127 一 一 11 105 一 一 1 129 1 一 『個敷 19 4 107 』 一 1 131 一 一 1李均 102．8 100．5
? 135 『 一 1個数 19 4個撒 23 10 一李　均 90．1 89．0 三助 18 4午均 102．4 111．5 一i 卒均 11鳳7 110．5個鍛 23 10















轡｛ 北 京 磯 北 京 ＼鯛 北 京　1耗　幽 ? 1　♀ 庫倫 1粍性 舎 ♀ 庫倫 ??? i舎　　♀　　　「陣倫





? ＝ ＝ 1⑪1
Aユ02
? ＝ ＝
E 1　487 1 一 一3⑪4 1 　 レ　一 104 1 1 一
? 1 49⑪ 1 一 一305
E307に 　1堰@＿
＝i492一 1 一 105E106
? ?? ＝
1 493 1 一 ｝308 1 11 『 496 1 ｝ 』 107 1 一 1309 1 1　　＿P 『 498 1 一 一 1ユ0 ? 一 1
311 1 1L ｝ 499 一 1 一 111 一 一 1　1



















515 2 一 吻 125 1 一 一
332 一　1
；　＿ ［　1 516 一 一 1 127 1 一 ハ
334、 一 一 1
517 1 一 一 135 一 一 1522 一 ｝ 2337 1 一 1 524 1 一 1 個歎 20 4338 1 一 『 529 一 一 1 準均 111．3ユ09．0






















磯 北 ?粍　牲 ♂ ♀ 庫倫
69 1 一 『
73 一 一
｝
87 2 ｝ 一
89 1 一 『
9⑪ 1 一 1
92 一 一 1
98 一 1 一
10⑪ 一 1 1
ユ03 1 一 一
105 2 一 ＿　　　　　．
107 1 　 一
110 一 一 1
111 1 一 一
115 1 一 『
117 3 『 1
121 1 ｝ 2
124 1 一 1
玉25 一 1 一
ユ27 1 一 一
128 一 一 1????
一 1 ｛
曇　コ35 1 『 一
13？ 1 一 一
145 1 一 一
149 1 一 一











































































































騰 北 ?粍　性 舎 ♀ 庫倫
116 1 ｝ 一
’118 1 ｝ 1
119 1 一 一
ユ20 2 1 一
122 1 ｝ 1
123 2 』 2
124 1 一一　見 1
ユ25 2 1 一
126 1 1 1
127 1 一 一
130 2 』 1
ユ31 1 一 一
132 1 1 2
137 2 一 一



















































































































































































































三三 三弦 長　　1「前 頭骨 弦長 覆講翻峯
＼趣． 北 京 京i 嚥 北 京1　庫粍　性 ♂ ♀ 一醐．芸 ♀ 庫倫 ? ♂ ♀
… 一一 一ユ⑪3 1 一 1 1105一 一 1 29ユ⑪･ 1
?
104， 一 1 2 106 2 一　幽 一 劔
?
『
105 1 一 一 107 3 一
ユ． ，92 一 一
3（L11 1 一1d6 2 憎¶ 1 108 1 1 一 ．25 1 一
108 1 i　一 1
・⑪gl 4 一 1
．64 1 ｝









113 1 一 『 1115一 1 2 1　．95 1 一
「?????????ー??????? ?　一??? ????｝1ユ6堰E17 ?? ?? ??
???? ?? ??
118 2 i・ 一 1　119 2 一 1 。42 一 11 ゐ3 一 一119 一 1＿ 1 121 1 一 一 ．70 1 一3一 ．86 一 一，120
?Q1 1
｝? ??．．個　数 19 4
1　．8733．15 ? ＝
卒　；均 1113UO・8 ，16 1 ｝
， ．33 1 一個数 22 4




二二 1U2 1ユ2．1i ．88 ｛ 一























92 1 一 1
93 1 一 1
1　94 1 一 1
飾 2 ｝ 1
96 噛 1 1
97 ｛ 一 1
98 3 1 1
99 1 1 一
100 3 哺 2
101 1 一 一
1δ塗 1 一 一
103 1 1 一
106 1 ｝ 1■
／109 1 一 一























































北 京 北 京
?
?




76．23 一 一 1 8生85 1 一 ～30 1 一 一 77．37 『 一 1 86．43 1 一 一32 4 一 一 7840 一 一 1 47 1 一一 ～
33 2　1 一 1 7923 1 一 『 87．鴎 一 1 一
34 41 　一 ．67 1 一 『 ．59 2 一 H，71 1 一 『 ．6⑪ 1 一 唱一訪 一 1 一 8⑪．30 1 一 一 ．80 1 一 一
36 4 一 1 81．10 『 1 軸 、88 1 一 ｝
．30 1 一 一 88．00 1 一 一37 2 1 3 5
．67 1 一 〔 ．06 1 ｝ 『38 1 一 1 ．97 一 一 1 ．33 1 1、 τ
39 2 一 一 82ユ1 1 一 一
．46 1 一 ｝
．35 1 一 軸 ㎜ 一 一 140 ｝ 一 1 ．73 1 一 一 ．89 1 一 241 一 ｝
???
．88　． 1 一 一 89．47 一 一 1
45 一 魯一
???183．05　33 ? ? ＝ 90．08
Q4
? ＝ ?
個敷 20 4 1．48 一 一 、1 ．．35 1 一 1? ．62 一 一 1 ．52・ 1 一 ｝李　均 34ヴ 35．0 ご93 1 一 1 ．60 1 一 一







＝ ＝ ? ．77
D83
＝ ? ＝
．34 一 1 『 ．91 一 一 1
．47 1 一 1 9123 一 　 1
，71
W6．36
? ??げ＝ ．67X2．37 ?
＝ ＝
調 』 1 『 個 羽 4?
．51 1 ＿　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　『 李均 88．89 B9．96．84 1 一 当
89．62
?
一 『 個敷 26
一　10
?


















京 ．噛 北 ? 磯 北 ?
?
?
♀ 庫倫 性 舎1 ♀ 庫倫 粍　性 ? ．♀ 庫　倫』
69．44 一 一 122 2 『 1 24 1　， 噌 一71．11 一 一 123 2 一r　　■　P　　．
A　■ 『 7風⑪0 2 一 一 ％ 一 一
1
24 3 1 ｝ 洛8 一 一 1 27 1 一 一
76．32 1 『 『35 2 1 1 28 2 噂 1．92 1 一 『26 、5 2 2 7＆05 一 一 1
29 8 2 2　　1
27 1 『 2 ．38 1 一 2 30 2 1 2
護）5
『 一 128 1 一 2 31 3 1 一80．56 1 一 『29 1 一 1 82．05 1 一 ｝－
32 2 一 2
30 1 一 1 ．50 一 一 1 33 i 一 1
．86 『 1 『33 1 『 一 35 一 『 183．78 1 1 一
84．85 1 一 一個数 ユ9 4 85．29 2 1 一 個数 20
4
準均 25・．7 25．3 ．37、 ｝ ｛ 1 卒均 29．5 29．8
87．50・　1 鞠 ?．
個数 23 10 、88 1 一 ．　　　　　凹　　『 個敷 24 10
2李均 25．7 26．8 8824 一 1 一 李均 29．5 30．3．89　． 1 一 一
90．63 1 『 一
．91 ｝ ～ 1
91．18 2 一 一
－
…
．67 1 一 一
93．75 1 一 一



















騰 北 京 磯 北． 京1 騰｝ 北 ?粍　性 舎 ♀ ・庫：倫 粍　性 ? ♀1庫倫 耗　性 ♂ ♀ 庫倫
86 1 『 ｝ 46 1 『 一 124 一 2　躍 『
9盆 卜　2 一 一一｝ 47 ｝ 一 1 125 1 一 一
93 1 一 ｝ 48 一 ．1 一 126 2 1 『
94’ 2 1 幅 50 3 一 一 128 2 一 『
95 1 2 ｝ 51 2 凸1 1 129 1 一 ｝
97 1 一 ｝ 52 7 一 2 130 1 1 ｝
98 2 一 一 53 1 1 2 131 2 一 ｝
99 3 一 一 54 2 1 一 134 2 一 輪
100 2 一 1
?，
2 ｛ 2 135 1 一 ｛
102 1 1 一 57 一 一 2 137 1 一 『
1⑪3 2 一 ｝ 58’ 1 一 一 138 2 一 ｝
104 ｝ 一 2 139 ｝ 一　　　　　　　　巳 1儒戴 コ9 4105 蝸 一 1 14ユ 一 一 1亭均 5鉱牙 51．5107 1 一 一 144 一 一
?
109 一 一 1 個数 23 10 145 1 一 一
110 隔 一 2 亭均 52．0 5鼠2 i48 一 一 1
112 1 149｝ 一 一 ｛ 2
150 一 一 1個　籔 19 4
卒均 974 96．5 個数 16 4?
李均 132．2 126．0個数 23 8





毛　京 1三三 一喚粍　性 北　　　京 北　　　京























































































































80．54 ㎝ 一 ・　　1
84．72 『 『 1




91．11 1 旨『 ｝
．47 1 『 ｝
28 一 『 1






































































































































































































































































































































22@｝ 4 h ｝ 49
23　｛1　1 2 ｝ 50?｝??
4 ｝ 1 51
26 4 1 一 521???
｝　1 一 5 53
27 4 1 『 55
28 一 一 2 56
3⑪ 1 一 一 57
31 　騨k 一 2 …　60i
P
61
個　婁如@119 4 64李均i 24．8 24ゐ 一
個数「
個　数 23 1⑪








































































































































































































































































































眼 漿最 大 幅









36 1 鴨 「
33 ?? 2
｝?＿…
37 2 『 1
3壬 3一
???
i　　3 38 4 1 一
35 2 1 一 39 2， 2 1
36 2 一 3 40 8 一 2
37・ 4 『 一 41 2 一 『r




：　43 晒 一 1
4⑪ 『 一 い 45 一 一 1
? 庄G 一 h 1岡敷 2G 4 47 ｝ 一 1、卒均 354 33．8
個撒 2⑪ 4個数 24 1⑪
， 卒均 3分ユ 39．5
35．1 3風8三三 P





















































































































































































































































































135 一 一 1
136 一 一 1











































下　顎 枝幅 下 顎 枝 高『
1
1典 北 li寧倫灘1北 ? 北 ｛　　　　　．P ?????
舎
??






38 2 1 一 53 』
1i
一
30 2 11一 4⑪ 2 一 一 I154 一 一 1
31 2 1＿ 一 41 一 一 1 56 一 1 一，1
’32 4 卜 一 42 1 一 一 57 　→ 1 一
?
33 1 ｛2 、　1 43 ・　1 ●一 一 58 一 1 一
3圭 2 11一 44 1 一 一 59P 1 一 2
35 1 「　一 　 45 1 1 一 ”　60 1 一 』
36 1 一 3 46 1 1 一 61P 1 ｝ 2
37 『 一 1 47 2 1 1 162 一 一 1
38 2 一 一　「 ま8 4 一 2
｝63 1 一 1
39 一 －　一 2 49 一 　 3
??
4 一 一
40 一 一 1 50 1 一 1 66 2 一 1 1
43 一 『 1 61 一 一 1 97 2 』 一
．68 一 一 1個敷 16 4 個敷 16 4
亭均 3且9 32．5 棒均 44．5 44．0 69
1 一 一 i
71 2 『 一
偶数 20 9 個数． 20 9 80 1 一 一













































































































































































































? 1下顎 枝．角’ x’?
? 』幽　　；
普@｝ ＼細 ? 司京 ＼艶： ?? 京 　一煙ﾉ倫
♂ ♀
『1ﾉ倫 ??? ? ♀ 庫　倫 度磐 合｛　1 ♀ 1


















『 一 ｝　　1P 725











1 一 1 7菊 』 1 1　・ 1241　　1 一 1一
















? ? ? 825
W35
??
＝ 」?1劉 ?? ??｝1
@『P1 一 一 840 一 1 一 136i　1 一 1
一 1 一 87⑪ 1 一 一
1 【
1 一 一 915 一 一 1 個釧 16 4
一 』 1 985 』 一 1 孕均 12ag127．3一 一 1 990 一 一 1 1
一 一 1 ．1025 1 一 一 個数 2⑪ i　　g1 一 一 i個　数 14 4 李　均 コ24、6 ユ25．6「








































































































































































































???? 、 ?????????????????? ?
???? ??????? ? ??????）。?????? 、










???????? ． ?? ? ?












































? ? ? ?
顯
一 二 三 部
? ? ? ?
部
4144 0 1 ??…?1 ?
4 4 4 0 0 ．0 0 o 0
4 4 4 0 0 ? 0 ? ?
4 4 4 0 0 0 0 0 ?
4 4・ 4 0?? ? 0 ? 0
4 4 4 3i31 4 3 0 1
4 4 4 1 0 1 ? 0 1
4 4
?? ? 0 0 ? 0 0
??
4 4 0 0 1 0 0 0
4 4 4 0 3 0 ? 3 0
4 4 4 ? 0 0 0 0 0 i
4 4 4 0
?、 ? 0 0 0 1???????????????
???
??????








? ? ??? ??? ． ??? ．











































































































































































































































????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??」??????ァ???、?????????…?〜?????「??」?????????…?????…「?「??」??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????????? ．? ??? ???「 」? ?? 、? ? 「 」 ?? 、???????? ??? ??? ??? ??? ????? 「??」 、? 「 」 ?? 、 ? 「 」「 」?、 、 ?????? ??????????? 「 ?」 ??「 ?? ． ?? ?? 」??「 ? ? ?」 ? 「 ? ??? ?????? ? 」 ? ァ 、 ? 」「 」?? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ァ ? 、 「 」????? ????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ??「??」 、 ? 「 」 ? ? ? ァ? ． 、??????? ? ??? ? ?? ? ?? ??? ? ? ???? ??? ??? ??「??」 、 【 「 ? ァ 、 ??????? ???? ? ?? ???? ? 「 」 ?「 ? 「?? ?」 「 」 、??????????「 」 ?? ??? ァ 、 ? 「 「 」??????? ??? ??? 、 「 」? 、 「???? ? ? ??? ? 、 「 」「 」 ? 、 ．?? ? 、?、?、 、 、 ㍗ ?? ??ァ??? 「 」 、 「 、 「 」 、 ?????????? ? ? ?? ヵ ヵ??? ? ?? 、 「 」 、?? ??? 、． 「 」 ??? ?? ?? ? 。 、 ． 、 ッ謝?? ? ?「 」 ? 。 。 ?
?????? ?
???????????????????????????????「???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ?????????????? ? ?。 ?． 。 ? ? ? ? ???「?? ? ? 、 、 、、 、、 、（ 」「 」? 、 ? 「 」 ? ? 、 ??? ? ?? ??。 ?．??? ? ? ? ? ?? 。｝ ァ 、 「 」 ?、??? ョ ? 「 」「 」 。『 。 。。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ァ ? 、 「 」?????、 ?? 「 」「 」 ??? 「????????????????? ヵ ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????ァ?? 、 ? 、 「 」「 」 、???? ??? ? ? ? ? ? ??? ? 「? 」 、． 「 」 、 「 」?? ． … ァ 、?「｛ ?」??? ?????????????????? ?? ?? ??? ? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ? ??? ? ??? ??? ????? 、?? 「 」、 、 … 、 「 」「 」 … ァ? ? ?????? ?? 「 」 、 。。 。 。 。 。?? ??「 」 ッ 「 ? ? 。?。｝ ｛ 、 「 」?????????? ?? ??? ?? ? ??????、 ? 「 」 、 、?? ???? 「 」 、 「 」???? ? ?? 「 」 ? 、 「 」「 」???????????????? ??? ? ???? ? ? ?? ??? ? ? ???「 ? 」 、 「 」 、 「????? ?? ????? ? ? ????」 、 ァ
（641i　）　・
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暦
（642　）
??????????????????????????????????????????????．??????????? ?? ?????、???????????「??」??????????????????????????「??????」??? ? ?、「??」????????????、 、． ?
????????? ?? ??? ????? ??????
?? 、「? ??? ?， ? ? 「??」「??」?? 、
???? ????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
．? ?? ? ．?、???? ?? 「 」「 」 ? ァ???、??? ?
???? ??? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ???????????．「 」 」 ??????? 「 」 ．???? ?? ? ?ァ???、??????????????????? ????????? ? ??? ??? ? ??? ???? ? ???? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ??? ???? ??? ? ??? ? ?? ? ?????? ????「??」???、 ?「??」?ァ??? 「 」? ァ?? ?、??? ?????? ???? ?「??」 、 「 」 、 ッ??? 、「 」 、｝
???????????????????? ???? ???? ???? ?? ?????
?????、?????????「??」「??」?????、?????????????????????????
???
???? ?、 「 」 ァ 、「 」
?? ???? ? ?? ? ?
?? ???????????ァ?? 、?????????「??」????ァ????「??」??ァ???「
???????????????? ??? ???? ? ?? ???
?、 ???「 」 、 「 」 ，
????? ? ヵ????????????「??」 ? 、 ? 「 」 ?????????? ??? 、「 」 、 「 」「 」 ッ 」??????????????? ????????? ??? ? ? ? ??? ??? ?? ?? ????? 、????「??」「? 」 「 」 、????? ??「 」? ?ッ 「 」「 」?? ?? ????? ?????????????「 」 、 「 」「 」
??? ? ??ヵ?? 、 「 」 ?? ???「? 」 、?? ?????、?????????? ? 、 ? 「??」「 ?」????、?
t北
頭 乱川
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